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Perilaku konsumtif sudah menjadi budaya di kalangan remaja. Pada remaja boarding 
school, berada jauh dari keluarga, memiliki status ekonomi menengah ke atas dan memiliki 
teman-teman yang beragam mulai dari daerah, budaya, tingkat kecerdasan, serta 
kemampuan akademik diasumsikan peneliti memiliki pengaruh pada pola pikir remaja 
boarding school, yang kemudian juga mempengaruhi pola konsumsi pada remaja tersebut. 
Lalu seperti apakah gambaran perilaku konsumtif pada remaja, khususnya pada siswa-siswi 
SMA IIBS. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran umum perilaku konsumtif dan 
sejauh mana perilaku konsumtif pada subjek siswa-siswi yang bersekolah asrama di SMA 
IIBS. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, serta bersifat deskriptif dan 
Non-experimental, dimana sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat 
gambaran perilaku konsumtif siswa-siswi SMA IIBS. Tehnik pengambilan sampel 
menggunakan tehnik Quota Sampling. Penelitian menggunakan kuesioner yang mengacu 
pada teori Perilaku Konsumtif oleh Erich Fromm, yang terdiri dari Pemenuhan Keinginan, 
Barang di Luar Jangkauan, Barang Menjadi Tidak Produktif, dan Status. Kuesioner 
disebarkan kepada 60 responden dengan 45 item kuesioner, dengan reliabilitas 0,922, dan 
menggunakan standar validitas 0,25. Metode pengolahan data menggunakan analisa 
deskriptif statistik dan multivariate. Dari hasil penelitian menunjukan adanya perilaku 
konsumtif yang lebih tinggi pada siswa-siswi SMA IIBS kelas 2 dibandingkan pada siswa-
siswi SMA IIBS kelas 1. Namun, secara umum perilaku konsumtif siswa-siswi SMA IIBS 
belum memasuki tahap yang sangat berlebihan, dengan mean temuan 95.13. 
 







The consumptive behaviour has been a culture among the adolescent. For the boarding 
school student, whom live apart from their family with the high style in living, and the 
opportunity to meet various persons from completely different region, culture, intelligent 
level, and the academic skill have influence towards the mindset of the boarding school 
student, which also affect the consumption pattern of those adolescent. Thus, in what view is 
the consumptive behavior among the adolescent, focusing on IIBS students. This research 
objective is to analyze the general view of consumptive behavior and to measure the 
consumptive behavior occurred among the boarding school student in IIBS High School. The 
research design is using the quantitative approach, which is descriptive and non-
experimental, where it is appropriate  with the objective of this research. The taking of the 
sample is using the Quota Sampling. The research methodology is using the questioner 
which refers to the Consumptive Behavior theory by Erich Fromm, that consist of fulfillment 
of want, out of reach commodities, unproductive commodities, and status. The questioner 
distributed to 60 respondents with 45 questioner items, with 0,922 reliability, and the validity 
standard of 0,25. The processing method of data is using the descriptive statistics analyze 
and multivariate. From the result of the research, it shows that the consumptive behavior of 
the 2nd Grade of IIBS High School is higher than the 1st Grade of IIBS High School. 
Nevertheless, generally the consumptive behavior of IIBS High School Students is not 
classified as excessive, with the finding mean of 95.13. 
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